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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ИМИДЖ БИБЛИОТЕК И БИБЛИОТЕКАРЕЙ:  
КАК ИЗМЕНИТЬ СТЕРЕОТИПЫ»
24 октября 2018 г., Брянск
Организаторы:  Брянская областная научная универсальная библиотека 
им. Ф.И. Тютчева, Секция центральных библиотек субъектов РФ Российской библио-
течной ассоциации при поддержке Департамента культуры Брянской области.
Место проведения: Брянская областная научная универсальная библиотека 
им. Ф.И. Тютчева.
Основные темы круглого стола:
● Проблемы имиджа библиотек и библиотекарей
● Имидж библиотеки (внешнебиблиотечный имидж, внутрибиблиотечный имидж) 
как основа ее успешной деятельности
● Роль библиотекаря в формировании положительного имиджа библиотеки в ин-
формационном пространстве региона
● Веб-сайт библиотеки как средство создания позитивного имиджа
● Принципы построения имиджа библиотеки
К участию приглашаются специалисты федеральных, региональных, научных ву-
зовских библиотек; ученые, преподаватели библиотечных факультетов высших учебных 
заведений, представители учреждений образования, СМИ.
Условия участия: необходимо заполнить заявку, размещенную на сайте Российской 
библиотечной ассоциации (http://www.rba.ru/news/news_1474.html), и выслать ее на 
электронную почту: vice@libryansk.ru до 15 октября 2018 года.
Регламент докладов — 15 минут, сообщений — 10 минут. По итогам круглого стола 
будет издан сборник статей. Объем статьи не более 12 страниц текста (включая примеча-
ния), шрифт Times New Roman, кегль 12 pt. Сноски и примечания располагаются в конце 
текста со сплошной (не автоматической) нумерацией. Тексты докладов и сообщений при-
нимаются только в электронном виде до 5 ноября 2018 года. 
Проезд и проживание участников за счет направляющей стороны.
Контакты оргкомитета: 
Галина Ивановна Кукатова,  
заместитель директора по библиотечной работе  
Брянской областной научной универсальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева
Тел: +7 (4832) 66-39-13;
 E-mail: vice@libryansk.ru
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